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Pada penelitian ini menyajikan sebuah layanan aplikasi bimbingan tugas akhir 
(MyAbita) sebagai sistem monitoring untuk melakukan proses bimbingan. 
Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Aplikasi ini 
dapat diakses secara online menggunakan android dalam proses komunikasi data. 
Dalam proses penggunaannya aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada 
user apabila ada pemberitahuan yang masuk. Dalam  proses perancangannya, 
aplikasi ini dirancang menggunakan metode  Rapid Application Development 
(RAD), sehingga memudahkan dalam proses perancangan aplikasi tersebut. Dalam 
pengembangan sistemnya, aplikasi ini menggunakan software android studio dan 
bahasa pemograman yang digunakan adalah Java, PHP, dan XML. Dan untuk 
penyimpanan databasenya menggunakan MySQL. Aplikasi ini sudah terintegrasi 
secara online sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa/i dalam melakukan 
proses bimbingan tugas akhir dan dosen juga dapat memonitoring perkembangan 
proses bimbingan kapan saja.  
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This research provides a final assignment service application (MyAbita) as a 
monitoring system to carry out the guidance process. This application is made by 
utilizing technological developments. This application can be accessed online 
using Android in the data communication process. In the process of using it, this 
application will notify users. In the design process, this application is designed 
using the Rapid Application Development (RAD) method, making it easier for the 
application design process. In developing the system, this application uses 
android studio software and the programming languages used are Java, PHP, 
and XML. And for storing the database using MySQL. This application has been 
integrated online so that it can be used by students in conducting the final 
assignment guidance process and the lecturer can also monitor the progress of 
the guidance process at any time. 
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